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COMPTE RENDU ORNITHOLOGIQUE CAMARGUAIS 
POUR LES ANNEES 1974 ET 1975 
par Heinz HAFNER 
Station Biologique de la Tour du Valat, Le Sambuc, 13200 Arles 
Conçu dans le même esprit que les précédents, c'est-à-dire ne 
mentionnant que les données quantitatives résultant de recense­
ments systématiques et les observations d'oiseaux rares et erra­
tiques, ce compte rendu fait suite à ceux des années 1950 à 1973. 
Le baguage des passereaux est arrêté depuis 1973, afin que 
nous puissions concentrer nos efforts sur les espèces pour les­
quelles nous avons spécialement besoin d'informations (Johnson, 
1975, Terre et Vie, 29: 116). De ce fait, le nombre de données sur 
les passereaux s'en est trouvé réduit. Néanmoins, le nombre d'ob­
servateurs de terrain fut à peu près le même qu'au cours de ces 
dernières années. Les observations et les dénombrements notam­
ment des Anatidés, des Ardéidés, des Falconiformes et des Limi­
coles apportèrent des renseignements intéressants sur l'ensemble 
de la Camargue. 
Les principaux observateurs furent durant ces deux années : 
E. Coulet (E.C.), J.C. Gleize (J.C. G.), H. Hafner (H.H.), L. Hoff­
mann (L.H.), P. Isenmann (P.J.), A. Johnson (A.J.), A. Tamisier 
(A.T.), J. Walmsley (J.W.), Brian "Tatmough (B.,V.). Comme par 
le passé, les initiales de ces observateurs seront mentionnées tan­
dis que le nom des personnes nous ayant fait part d'observations 
occasionnelles sera indiqué en toutes lettres. Les précisions de 
localité ne sont données que lorsqu'elles sont extérieures à l'île 
de Camargue. 
Plongeons : Gavia stellata fut la seule espèce observée : un 
individu le 22 février 1975 et un autre le 24 novembre 1975, les 
deux dans le golfe de Beauduc (A.J.). 
Grèbes: J.W. entreprit en 1974 un dénombrement des cou­
ples nicheurs de Podiceps cristatus, sur une surface échantillon 
comprenant trois propriétés en moyenne Camargue et l'étang du 
Vaccarès. 26 couples nicheurs furent localisés, dont 15 dans la 
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Réserve (total estimé d'après le nombre et le comportement des 
oiseaux adultes observés). 
Hérons: 
A) Reproduction : La population d'Ardea cinerea ne cesse 
de s'accroître et atteint un total de 59 couples nicheurs en 1975 
(Figure 1). 
Les colonies d'Ardea purpurea furent l'objet d'un recense­
ment complet effectué par J.W. entre les deux bras du Rhône en 
1974. Celui-ci donna 805 nids, contre 456 l'année précédente sur 
la même surface. Le déclin important de la population, noté en 
1973 (Hafner, 1975, Terre et Vie, 29 : 102), peut donc être considéré 
comme une fluctuation réversible. 
Les recensements des héronnières mixtes, réalisés depuis 1968 
avec une méthodologie constante ont été poursuivis pendant les 
deux années (Tableau 1). 
TABLEAU 1 
Nombre de nids de hérons 
Année Egretta Ardeola Ardeo la Nycticora:x: 
garze tta raitoides ibis nycticorax 
1968 1430 49 2 940 
1969 1190 18 2 595 
1970 1445 104 22 600 + 
1971 1330 101 26 545 
1972 2300 + 115 56 465 
1973 1645 50 + 52 346 
1974 1700 75 + 98 448 
1975 1880 113 128 544 
Les résultats des recensements indiqués dans le tableau ci­
dessus montrent que la population de !'Aigrette garzette (Egretta 
garzetta) subit des fluctuations annuelles importantes, alors qu'au­
cune tendance nette ne peut y être décelée à plus long terme. Au 
contraire, le Héron crabier ( Ardeola ralloides) semble être en 
augmentation ; en 1973 et 1974 les efforts furent concentrés sur 
la recherche des nids de hérons garde-bœuf ( Ardeola ibis) et les 
crabiers quelque peu négligés furent sans doute sous-estimés. 
L'accroissement continu de la population du héron garde-bœuf 
est spectaculaire et en 1975, les effectifs dépassent même ceux du 
Héron crabier. Plusieurs reprises d'oiseaux bagués, ainsi que 
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l'extension vers le nord, à partir des zones de reproduction dans 
le sud de la péninsule ibérique, confirment l'origine espagnole de 
la population camarguaise (Hafner, 1975, Ardeola, 21 : 823). Depuis 
que nous avons annoncé le déclin sensible de la population du 
héron bihoreau (Nycticorax nycticorax) (Hafner, 1975, Terre et 
Vie, 29 : 102) on peut noter une faible remontée en 1974 suivie 
d'une augmentation plus importante en 1975. Mais cette augmen­
tation notée en 1975 résulte d'un premier dénombrement d'une 
petite colonie (140 nids d' Aigrettes garzettes et 70 nids de Hérons 
bihoreaux) dont l'emplacement à l'ouest d'Aigues-Mortes nous a 
été signalé. 
B) Données sur la migration, l'hivernage et les espèces de 
passage : Les hérons cendrés ont fait à nouveau l'objet de recen­
sements mensuels dirigés par J.W. sur les mêmes cinq secteurs 
échantillons qu'en 1972 et 1973. Rappelons que les cinq secteurs 
englobent environ 80 % de la surface régulièrement fréquentée 
par cette espèce en moyenne et basse Camargue. Les résultats sont 
indiqués dans le tableau II : 
TABLEAU II 
Totaux mensuels des recensements de A. cinerea 
1974 1975 
31 janvier 145 22 juillet 42 
28 février 118 21 août 89 
27 mars 53 23 septembre 189 
Pas de recensements 23 octobre 153 
d'avril à décembre 24 novembre 253 
19 décembre 142 
On constate un total de 145 hérons cendrés hivernant le 31 jan­
vier 1974, puis une diminution sensible des effectifs de février à 
mars (départs en migration prénuptiale). Le sommet éphémère 
enregistré en novembre 1975 laisse supposer un passage de sujets 
venant d'Europe centrale et du Sud de la Scandinavie. 
De septembre à mars, les dénombrements des dortoirs d'ai­
grettes garzettes ont été poursuivis et la comparaison entre les 
deux saisons hivernales 1973-74 et 1974-75 laisse apparaître cer­
tains faits particuliers : 
Les aigrettes garzettes ont été particulièrement nombreuses 
pendant l'hiver 1974-75. A notre connaissance, c'est la 
première fois que le nombre habituel de ± 200 aigrettes 
garzettes hivernant est largement dépassé. 
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Les effectifs sont restés inhabituellement stables de novem­
bre à février. 
- D'importantes arrivées d'aigrettes garzettes ont eu lieu en 
mars, surtout en 1975. 
- En 1974-75, les hérons garde-bœuf ont atteint les nombres 
les plus élevés jamais enregistrés en hivernage dans cette 
région. Un départ massif a cependant été enregistré de 
décembre à janvier, c'est-à-dire un mois après le grand 
départ des aigrettes garzettes. Les arrivées prénuptiales 
ont eu lieu plus tard que celles des aigrettes garzettes. 
TABLEAU III 
Nombre d'aigrettes garzettes et de hérons garde-bœuf séjournant 



























Une Egretla alba fut notée le 15 janvier et le 28 février, 4 fois 
en novembre et 9 fois en décembre 1974 (A.J.), (J.W.), (B.W.). 
Observations régulières d'un individu également en janvier, 
février, mars, septembre, octobre et novembre 1975 (A.J.), (J.W.). 
(B.W.). Deux sujets furent observés ensemble le 14 mars 1975 
(B.W.), le 14 octobre 1975 (A.J.), (J.C.G.), le 24 novembre (A.J.), 
(0. Biber) et 3 le 23 décembre 1975 (S. Baines). 
Cigognes : Double passage de Ciconia ciconia en petits nom­
bres, comme d'habitude (H.H.), (A.J.), (J.W.), (B.W.) ; passage 
postnuptial de Ciconia nigra isolé les deux années (J.W.), (B.W.). 
Plegadidae : Platalea leucorodia fut observé trois fois en 
1974 : un le 30 juin (L.H.), 2 le 17 septembre (E.C.), (A.T.) et 2 le 
3 octobre (P. Edwards). Observations régulières d'un à deux sujets 
d'avril à août 1975 (E.C.), (H.H.), (J.W.), et 3 ensemble le 22 juil­
let 1975 (J.W.). Un Plegadis falcinellus fut noté le 31 mars 1974 
(J.C.G.), (H. Kowalski), un autre le 13 avril 1974 (J.W.) et 5 se 
posant dans un dortoir d'aigrettes les 12 et 13 avril 1974 (P. Grant). 
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Trois observations de cette espèce en 1975 : 2 le 18 mai (J.W.), et 
un les 13 et 15 octobre (H.H.), (J.W.). 
Flamants : Bon succès de reproduction pendant les deux 
années. 2 100 jeunes sont issus de 3 560 nids en 1974 et 2 000 jeunes 
de 5 280 nids en 1975. Pendant ces deux années, l'hivernage des 
flamants fut important : 5 000 environ dans la zone littorale entre 
Aigues-Mortes et Fos-sur-Mer en janvier 1974 et 4 400 en janvier 
1975 (A.J.). 5 000 individus au moins furent notés dans les étangs 
du Languedoc à la même époque (H.H.). 
Cygnes : Bien que l'hivernage en petit nombre des Cygnus 
columbianus bewickii soit devenu régulier en Camargue (Hafner, 
1973, Terre et Vie, 27 : 87), il faut noter des concentrations tout 
à fait remarquable de 60 individus (effectif maximal pour cette 
région), le 24 janvier 1974 (J.C.G.) et le 22 février 1974 (A.J.). 
Oies: De petits vols (2 à 4 individus) d'Anser anser furent 
observés en novembre et en décembre 1974 et en février 1975 
(J.C.G.), (A.J.), (J.W.) et 14 Anser anser apparurent le 13 février 
1975 (J.C.G.). Deux Anser albifron.ç furent déterminés le 19 novem­
bre 1974 par B.W. et J.W. ; une observation de 20 Anser fabalis 
eut lieu le 14 février 1974 (E.C.), (J.C.G.), (A.J.) ; et de petits vols 
de 4 à 8 Anser fabalis furent notés régulièrement en décembre 
1974. 
280 jeunes Tadorna tadorna environ furent dénombrés en 
août 1974, ce qui indique pour la saison 1974 un bon succès de 
reproduction (A.J.). Bon succès de reproduction également en 1975, 
et nette tendance à l'augmentation de la population nicheuse 
(J.W.). Signalons enfin un effectif tout à fait remarquable de 
614 Tadornes dénombrés dans les Salins de Giraud le 24 novem­
bre 1975 (A.J.) et de 168 individus dans les Salins d' Aigues-Mortes 
le lendemain 25 novembre 1975 (A.J.). 
Canards (H.H.) et (A.T.) : Les résultats des dénombrements 
mensuels (sept. 1974 à mars 1975) font apparaître certains faits 
particuliers (Tableau IV) : 
- Les effectifs de colverts Anas platyrhynchos ont été élevés 
pendant toute la saison mais l'espèce a été particulière­
ment abondante en septembre et surtout en octobre. La 
baisse d'effectifs en novembre pourrait correspondre à un 
départ (vers l'Espagne ?) de colverts ayant nichés en 
Camargue. 
- Les stationnements de sarcelles d'hiver Anas crecca ont 
été conformes aux moyennes par leur abondance et leur 
variation mensuelle. Cette espèce semble pourtant avoir 
alimenté plus fréquemment que d'habitude les tableaux 
de chasse camarguais, en raison probablement du niveau 
d'eau général particulièrement bas cette année. 
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TABLEAU IV 
Effectifs des Anatidae de septembre 1974 à mars 1975 
Espèces Sept. Oct. Nov. Dec. Janv. Fev. Mars 
Anas platyrhynohos 45000 66000 49000 31000 38000 13000 104 OO 
Anas crecca 19000 39000 34000 42000 41000 13500 2800 
Anas acuta 430 2850 2500 5600 1900 580 
Anas strepera 2700 5200 6200 8800 7500 8500 1700 
Anas penel.ope 3400 9700 25000 14000 15000 3000 
Anas olypeata 2700 8500 12000 16000 13000 14000 5100 
Aythya ferina 570 5000 8400 . 5900 13300 10700 2100 
Aythya fuligula 270 2600 2400 700 
Netta rufina 740 2100 2200 5000 5500 6100 2000 
Canards indéterrn. 600 2600 800 2500 200 3000 800 
Total Anatidés 71000 132000 125000 138000 14 l 000 88000 29000 
Les sarcelles d'été Anas querquedula ne peuvent pas être 
recensées dans le cadre de ces dénombrements à cause de 
leur type de distribution et de la rapidité de leur passage. 
Nous savons toutefois que leur passage d'automne a été 
insignifiant. Arrivées très tardivement sur leur quartier 
d'hiver (Sénégal) où elles sont restées au moins jusqu'à 
début mars, les sarcelles n'ont effectué en Camargue qu'un 
passage de printemps faible et tardif. 
Pour la première fois depuis l'hiver 1967-68, les pilets 
Anas acuta ont stationné en grand nombre de novembre 
à février avec un sommet inhabituel (5 600) en janvier. 
Mais passage de printemps faible et tardif. 
Pour la seconde année consécutive, un nombre très élevé 
de siffleurs Anas penelope a effectué un court séjour en 
Camargue mais dans l'ensemble l'espèce a été abondante 
pendant tout l'hiver. A noter un passage tardif (mi-mars) 
de siffleurs dont la majorité était de jeunes individus de 
moins d'un an (provenance probable quoique non confir­
mée : les Marismas du Guadalquivir, ou le delta de l'Ebre 
en Espagne). 
Les souchets Anas clypeata ont été particulièrement nom­
breux avec des effectifs inhabituellement stables d'octobre 
à février, traduisant un véritable hivernage en Camargue 
d'individus qui d'ordinaire vont hiverner plus au Sud. 
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Chez les canards plongeurs, les grands stationnements de 
milouins Aythya f erina remarqués la saison précédente ne 
se sont pas renouvelés, et les rassemblements de morillons 
Aythya fuligula furent très faibles. Par contre, les nettes 
rousses Netta rufina ont été abondantes, surtout en fin de 
saison. 
Les indices d'abondance représentent Ta valeur moyenne des 
effectifs de chaque espèce pendant tout l'hiver. Ils permettent 
d'établir des comparaisons avec les années de référence (1964 à 
1967) et de suivre l'évolution des populations au cours des ans 
(Tableau V). 
TABLEAU V 
Evolution des effectifs de 1967 a 1975 par rapport a 1964-1967 
Hiv.de 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
Référ. 
64 à67 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Anas platyrhynchos 100 93 36 48 91 117 123 136 138 
Anas crecca 100 l 05 83 81 94 99 170 132 110 
Anas acuta 100 50 25 25 19 41 31 22 63 
Anas strepera 100 122 161 171 195 341 420 235 283 
4nas penelope 100 68 52 45 56 80 92 78 94 
Anas clypeata 100 80 73 51 105 119 14 9 93 173 
Aythya .ferina 100 95 98 83 100 117 136 198 110 
Aythya fuligula 100 140 82 67 90 83 81 40 28 
Net"!-a rufina 100 82 77 86 79 103 117 82 121 
Total P ... -:atidés 100 93 68 63 90 109 134 121 119 
On constate que : 
A l'exception des sarcelles d'hiver, tous les canards de 
surface (colverts, pilets, chipeaux, siffleurs et souchets) ont 
accru leurs effectifs par rapport à l'année précédente. Dans 
l'ensemble tous les canards de surface ont été abondants et 
certaines espèces (colverts et souchets) ont atteint les 
valeurs les plus élevées depuis 11 ans. Les colverts, cepen­
dant, ne doivent leur forte augmentation qu'à un éphémère 
sommet de 66 000 en octobre, tandis que les souchets ont 
hiverné en nombre sensiblement plus élevé que de cou­
tume. 
Chez les plongeurs, les effectifs de milouins rappellent 
ceux des premières années de dénombrements. Par contre, 
la forte diminution du nombre de morillons doit être liée 
à de nouveaux stationnements d� cette espèce sur les rives 
du lac Léman en particulier. 
Ces dénombrements rappellent une fois de plus que la Camar-
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gue est le quartier d'hiver des canards le plus important de France 
et que les effectifs y sont à peu près stationnaires depuis une 
vingtaine d'années. 
Il faut signaler encore quelques rares observations de Buce­
phala clangula : 5 le 7 février, 10 le 15 février, une trentaine le 
8 mars 1974 (A.J.), et un individu le 23 décembre 1975 (A.J.), des 
petits nombres de Melanitta fusca furent notés en février et en 
novembre 1974 et 1975 (A.J.), (H. Kowalski) et une belle concen­
tration de 100 Melanitta nigra dans le golfe de Beauduc le r· mars 
1975 (A.J.). 
Rapaces diurnes: Reproduction de 3 à 4 couples de Neophron 
percnopterus dans les Alpilles pendant les deux années (J. Blon­
del). Observations régulières de cette espèce en Camargue pendant 
tout le mois de mai 1975. Il s'agissait probablement toujours du 
même adulte (H.H.), (A.J.), (J.vV.). A signaler encore quelques 
observations faites en Crau, notamment celles d'un adulte le 1 •• 
mai 1975 (J.W.) et deux adultes le 21 juin 1975 (H.H.). 
Deux observations d'un Aquila sp. (probablement Aquila chry­
saëtos) le 15 janvier 1974 (H. Kowalski) et le 18 novembre 1975 
(A.T.) et sept observations d'un immature Aquila chrysaëtos (pro­
bablement toujours le même), réparties entre le 7 décembre 1974 
et le 19 mars 1975, indiquent un véritable hivernage. 5 observa­
tions en 1974 d'un Aquila clanga en moyenne Camargue: 1 les 4 
et 15 janvier 1974 (H.H.), (A.J.), (H. Kowalski), 1 les 14 et 28 mars 
de la même année (A.J.), (H. Kowalski), et 1 observation d'un 
individu dans les Salins de Giraud le 22 mai (!) 1974 (P.I.). Une 
seule observation de cette espèce en 1975, d'un immature le 26 
décembre en moyenne Camargue (G. Cheylan). 
Deux couples de Hieraaëtus fasciatus ont niché les deux 
années avec succès dans les Alpilles (J. Blondel). A signaler en 
Camargue quelques rares observations de sujets immatures de 
septembre à décembre 1974 (H.H.), (A.J.), (J.W.). 
TABLEAU VI 
Résultats des dénombrements de rapaces pendant l'hiver 1974-75 
Espèces Buteo buteo Circus Falco 
Dates aeruginosus tinnunculus 
14 octobre 1974 8 43 16 
20 novembre 1974 22 71 27 
16 décembre 1974 10 57 21 
20 janvier 1975 26 52 17 
13 février 1975 17 89 20 
15 mars 1975 2 98 16 
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Les dénombrements mensuels de rapaces hivernant ont été 
poursuivis pendant la saison 1974-75 avec la même méthodologie 
qu'en hiver 1972-73, et sur les mêmes itinéraires échantillons, soit 
un parcours de 120 kilomètres. 
Nous n'avons indiqué dans ce tableau que les espèces relati­
vement abondantes et il faut signaler encore l'hivernage en petits 
nombres de Circus cyaneus, Milvus milvus et Falco columbarius, 
ainsi que 4 observations de Falco peregrinus (espèce jadis régu­
lière en hiver) : 1 le 22 mars 1974 (A.J.), 1 le 20 novembre 1974 
(H.H.), (E. Carp), 1 le 26 janvier 1975 (A.J.) et 1 le 28 octobre 1975 
(J.W.). Un immature Haliaëtus albicilla fut observé le 31 mars 
1975 (R. Kunz). Rappelons que les dernières observations de cette 
espèce en Camargue datent de février 1968 et février 1969 (Hafner, 
1970, Terre et Vie, 24, p. 574) et de décembre 1973 (Hafner, 1975, 
Terre et Vie, 29, p. 106). A noter encore pour les deux années un 
double passage de Pandion haliaëtus isolés et passage prénuptial 
(avril-mai) de Falco vespertinus en petits nombres (maximum 5 
le rr mai 1975), ainsi que deux juvéniles de cette espèce le 11 
septembre 1975 (H. Kowalski), (M. Czajkowski). Finalement l'appa­
rition d'un Circus macrourous observé le 22 mars 1974 par A.J., 
et le lendemain par J. M. Thiollay, est tout à fait remarquable 
(Thiollay, 1974, Alauda, 42, p. 506). 
Grues, Rallidae et Outardes : Plusieurs observations de Grus 
grus eurent lieu, notamment 5 le 22 mars 1974 (A.J.), 3 le 8 sep­
tembre 1974 (A.J.), 3 le 19 novembre 1974 (A.J.), 11 le 24 novembre 
1974 (H.H.), (A.J.), (B.W.), (.T.W.), 1 le 28 novembre 1974 (A.J.) et 
1 le 29 novembre 1975 (A.J.) (E. Carp). 
Les effectifs de Fulica aira en hiver 1974-75 furent en moyenne 
très faibles. Le sommet fut enregistré au début de la saison hiver­
nale comme d'habitude, regroupant 23 300 individus en septembre 
et 24 000 en octobre. De novembre à janvier les effectifs se main­
tinrent entre 18 000 et 19 000 et accusèrent ensuite une chute très 
importante (7 700 en février et 8 200 en mars). La moyenne hiver­
nale fut de 16 900, ce qui représente une diminution moyenne d'un 
quart de l'effectif qui était stable depuis 1964. 
A noter encore une belle concentration de 750 à 800 Otis tetrax 
en Crau le 10 février 1974 (H. Kowalski et J. Untermaier). Le lieu 
«classique» où ces oiseaux se rassemblent généralement en hiver 
n'a pas été visité pendant la saison hivernale 1974-75, mais 150 
furent notés le t•r mai 1975 (J.W.), et 500 (dont un sujet albinos 
entièrement blanc) furent dénombrés en deux localités le 23 no­
vembre 1975 (G. Cheylan). 
Limicoles : Les dénombrements hebdomadaires effectués 
depuis janvier 1972 par A.J. se sont poursuivis jusqu'au printemps 
1975, et les résultats feront l'objet d'une étude phénologique ulté­
rieure. Nous ne signalons ici que les espèces peu régulières et les 
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données quantitatives ayant un caractère exceptionnel. Parmi les 
premières, il faut signaler 8 Eudromias morinellus le 17 septembre 
1974 (A.J.)); plusieurs observations de Tringa stagnatilis en 1974 : 
2 le 26 avril, 1 les 14 et 21 juin, 3 le 12 juillet, 1 le 26 juillet et
1 autre le 2 août (A.J.), ainsi que 3 observations d'un sujet les 21, 
28 et 31 octobre (A.J.), (J.W.), dates exceptionnellement tardives. 
1 Xenus cinereus apparut dans les salines le 20 septembre 1974 
(A.J.) et 5 Limicola falcinellus furent notés le 3 mai 1974, et 3 
le 10 mai, un le 31 mai et un le 23 août de la même année (A.J.). 
Les trois espèces de Phalaropes furent déterminées dans la zone 
d'exploitation salinière : un Phalaropus fulicarius fut noté tou­
jours au même endroit les 2 et 30 août et le 11 octobre 1974 (A.J,). 
Plusieurs observations de deux Phalaropus lobatus eurent lieu 
entre le 26 avril et le 21 juin 1974, 1 sujet fut noté le 12 juillet et 3 
ie 6 septembre 1974 (A.J.). Deux observations de cette espèce en 
1975 : 3 le 30 avril et 2 le 23 juillet (J.W.). Enfin l'apparition d'un 
Phalaropus tricolor en plumage nuptial (déterminé par A.J.) le 
3 mai 1974 est tout à fait remarquable. Rappelons que la première 
observation pour la Camargue date de janvier 1972 (Johnson, 
1972, Alauda, 41 : 233-237). Signalons encore une autre observation 
non moins surprenante d'une espèce accidentelle dans cette 
région : il s'agit d'une Glareola nordmanni observée par J.W. le 
13 juin 1975 dans une colonie de Glareola pratincola. La seule 
observation de cette espèce faite en Camargue jusqu'alors est le 
cas de nidification avec hybridation G. nordmanni X G. pratin­
cola, découvert en 1970 par J.W. (\Valmsley, 1970, Alauda, 38 : 
295-305). 
Les espèces nicheuses dans les milieux salés ne firent pas ces 
deux années l'objet d'un recensement. Signalons néanmoins un 
rassemblement important de Recurvirostra avosetta totalisant 
1 500 individus début août 1974 (A.J.). 
D'autres rassemblements exceptionnels d'espèces habituelle­
ment de passage en nombre plus restreint furent notés en 1974 
par A.J. : 228 Limosa lapponica, 76 Arenaria interpres et 537 Cali­
dris canutus le 3 mai, et 43 Calidris temminckii le 23 août. 
En 1975, les Glareola pratincola firent l'objet d'un recense­
ment complet effectué par J.\V. en Crau et en Camargue. Une 
centaine de sujets adultes environ furent présents dans la région, 
et 22 couples répartis sur deux petites colonies en Camargue ont 
niché avec succès. Une troisième colonie (10 couples environ) a 
subi le sort devenu malheureusement classique de certaines espè­
ces nicheuses au sol : le site fut inondé pour des raisons d'aména­
gement cynégétique en pleine période de nidification. 
Labbes : Double passage de Stercorarius parasiticus comme 
d'habitude (H.H.), (A.J.), (J.W.) et une observation de 2 Sterco­
rarius longicaudus le 4 mai 1974 (A;J.). 
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Laridae: 
A) Reproduction : Aucun recensement des colonies ne fut
effectué dans la zone littorale, mais en 1975, la reproduction de 
15 à 20 couples de Larus genei put être confirmée par P.I. et un 
nid de Larus melanocephallls contenant trois œufs fut trouvé en 
1974 dans les salins d'Aigues-Mortes (H.H.), (A.J.). Faute de temps 
nous n'avons pu vérifier si le couple de mouettes mélanocéphales 
avait niché en 1975 avec succès. Première reproduction depuis 
1969 de Chlidonias hybrida. J.W. trouva en 1974 une colonie de 
80 couples nicheurs. En 1975, l'espèce ne s'est pas reproduite en 
Camargue (J.W.). 
B) Espèces hivernantes ou de passage : Quelques observations 
de Larus marinus, toujours de sujets adultes, d'octobre 1974 à 
janvier 1975 (J.C.G.), (A.J.). L'effectif maximal fut de 2 à 3 le 
19 novembre 1974. Double passage et hivernage de Larus fuscus 
et Larus canus en petits nombres (A.J.), (J.W.) et al. Environ 150 
Larus melanocephalus furent notés le long de la côte entre les 
deux bras du Rhône le 31 janvier 1974 (A.J.), et un passage pré­
nuptial assez important de Larus minutus fut observé en 1974, 
regroupant jusqu'à 1 000 individus les 12 et 13 avril (A.J.). Passage 
de petits nombres de Chlidonias leucoptera en avril et en mai 1974 
et 1975 (J.C.G.), (L.H.), (A.J.), (J.W.), (B.W.), et quelques observa­
tions de sujets isolés de Hydroprogne tschegrava en mai 1974 et 
1975 (J.C.G.), (A.J.). Observations régulières lors des deux passa­
ges postnuptiaux (d'août à octobre) de Hydroprogne tschegrava, 
regroupant jusqu'à 20 à 30 individus (P.J.). 
Gangas : Les effectifs de Pterocles alchata en Crau se main­
tiennent en dépit de l'industrialisation de toute la zone littorale et 
de l'extension des surfaces agricoles qui «grignotent» progressi­
vement les milieux naturels. 400 individus au minimum furent 
notés le 10 février 1974 (H. Kowalski et J. Untermaier) et 270 le 
29 novembre 1975 (A.J. et E. Carp). 
Columbiformes : Un important passage postnuptial de Co­
lumba palumbus fut observé en octobre 1974 : un vol de 110 indi­
vidus le 8 octobre (H.H.), un vol de 80 individus le 10 octobre 
(J.W.) et le même jour plusieurs centaines d'individus posés au 
Bois des Rièges (J.C.G.). 
Strigidae : Reproduction confirmée d'une dizaine de couples 
de Bubo bubo dans l'arrière-pays camarguais (Blondel et Badan, 
à paraître). 
A signaler encore 2 Asio flammeus dans la zone littorale le 
9 février 1974 (J.W.), puis un en moyenne Camargue le 21 octo­
bre 1975 (J.W.) et un dans les salins du Caban le 20 décembre 
1975 (M. Blasco). 
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Hirondelles : Quelques Hirundo rustica se sont attardées en 
1974 jusqu'au 5 décembre (H.H.), (A.J.), (B.W.), (J.W.). Une très 
belle colonie de Delichon iirbica fut découverte dans un mas au 
nord du Vaccarès par J.W. Elle comptait 54 nids en 1974, mais 
2 seulement étaient encore présents au printemps 1975. En juin 
1975, 60 nids furent dénombrés, et des observations effectuées par 
la suite ont confirmé un succès d'élevage satisfaisant (J.W.). 
Mésanges: Situation toujours inchangée depuis 1972-73 en ce 
qui concerne la reproduction de Remiz pendulinus. L'espèce est 
rare, voire même exceptionnelle à la nidification, mais régulière 
lors du double passage et de l'hivernage. 
Tichodromes : A signaler une observation d'un Tichodroma 
muraria survolant la Tour du Valat le 19 novembre 1974 (A.J.). Il 
s'agit de la troisième observation de cette espèce en Camargue. 
Turdidae: Passage prénuptial en avril-début mai de Monti­
cola saxatilis isolés (J.C.G.), (A.J.), (J.W.) et une observation de 
7 mâles ensemble le 19 avril 1975 (A.J.), (B.W.). 
Gobes-mouches : Observation d'un Ficedula parva le 15 octo­
bre 1974 (B.W.). 
Bruants: Plusieurs observations de Plectrophenax nivalis sur 
la côte: un le 15 novembre 1974 (A.J.), 7 le 23 novembre 1975 
(A.J.), (H. Kowalski), 3 le 24 novembre (A.J.), (O. Biber), 5 le 
19 décembre 1975 (A.J. et al.). 
Moineaux: 4 Petronia petronia dans le village des Baux le 
28 décembre 1975 (A.J.), (N. Riddiford) et al. 
SUMMARY 
To monitor population changes in the Camargue, census 
were made regularly of wintering ducks and of some endangered 
bird species. Data are given on the changes in the breeding popu­
lations of four species of herons since 1968, as well as on the 
numbers of wintering ducks, herons and birds of prey. 
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